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PERNYATAAN KEASLIAN 
Dengan ini penulis menyatakan bahwa tesis yang berjudul “Partisipasi 
Masyarakat dalam Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di kabupaten Barito Timur” bukan 
merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, dalam 
penulisan ini didukung dengan karya ilmiah dari hasil karya penulis lain. Apabila 
terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka 
penulis bersedia meneima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.  
Yogyakarta, September 2014 
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ABSTRAK 
Tesis ini berjudul “Partisipasi Masyarakat dalam Proses Pembentukan Rancangan 
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di 
Kabupaten Barito Timur”. Tujuan tesis ini untuk mengkaji penolakan oleh para 
pedagang pasar terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur dan untuk mengkaji partisipasi 
masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Nomor 6 
Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito Timur. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah data sekunder yang terdiri 
dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berkaitan dengan 
partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di kabupaten Barito Timur. 
Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan wawancara. 
Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penolakan oleh para pedagang pasar 
terhadap Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di 
Kabupaten Barito Timur tersebut karena para pedagang pasar merasa keberatan 
akan tingginya tarif retribusi yang mereka bayar dan rasa kecewa karena tidak 
dilibatkan dalam dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Retribusi Jasa Usaha. Dalam proses pembentukan Rancangan Peraturan 
Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kabupaten Barito 
Timur, tidak adanya partisipasi masyarakat baik dari tahap perencanaan, 
perancangan, dan pembahasan. Rangkaian proses pembentukan peraturan daerah 
di kabupaten Barito Timur belum memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat. 
Kata Kunci :  partisipasi masyarakat, pembentukan peraturan daerah, 
retribusi jasa usaha 
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ABSTRACT 
 
This thesis is titled “The Society Participation in Forming Process of Legislation 
Draft No 6 Years 2011 about Business Service Retribution at East Barito 
Residence.” This thesis purpose is to examining the refusal by market traders to 
Local Regulation No 6 Years 2011 about Business Service Retribution at East 
Barito Residence and to examining the society participation in forming process of 
Legislation Draft No 6 Years 2011 about Business Service Retribution at East 
Barito Residence. 
The data that used in this research is secondary data which consist of primary law 
material and secondary law material that related with society participation in 
forming process of Legislation Draft No 6 Years 2011 about Business Service 
Retribution at East Barito Residence.” This thesis purpose is to examining the 
refusal by market traders to Local Regulation No 6 Years 2011 about Business 
Service Retribution at East Barito Residence and to examining the society 
participation in forming process of Legislation Draft No 6 Years 2011 about 
Business Service Retribution at East Barito Residence. The data collection is 
conducted by literature study and interview. 
The research result is concluded that the refusal by market traders to Local 
Regulation No 6 Years 2011 about Business Service Retribution at East Barito 
Residence because the market traders is indisposed to the higher retribution fee 
that they must paid and feel disappointed because they were not involved to 
forming process of Local Regulation No 6 Years 2011 about Business Service 
Retribution at East Barito Residence. In the forming process of Local Regulation 
No 6 Years 2011 about Business Service Retribution at East Barito Residence is 
not involved the society participation starts from planning phase, designing and 
discussing. The series of forming process in local regulation at East Barito 
Residence is not giving a space for society participation. 
Keywords: society participation, local regulation forming, business service 
retribution. 
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